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Abstract: Laboratory experience is vital to the students for the specialty of Materials Science and Engineering. We have devoted to pro-
duce talented scientists，highly qualified engineers and competent administrators through providing excellent education programs，inno-
vative laboratory experiences，up-to-date facilities，leading-edge researches，and important industrial partnerships. The students are
offered five levels laboratory and field trainings during their college study to improve their capability on solving practical problems and
creating novel techniques and materials.
































































构建: ( 1) 材料合成实验。包括，高分子材料、无
机非金属材料、金属材料、复合材料等相关的合成



















选择其中 1 ～ 2 个领域的综合实验，在导师的指导
下独立完成实验，实验内容涵盖材料的合成、制备
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能力: ( 1) 时间保证，材料科学与工程专业实验教
学示范中心的公共实验室实行 24 h 开放制度。学
生可以利用网络化智能化的实验室管理系统和完善
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